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PRECIOS 
8 .1 lndice de precios al por mayor 
(1952 111 100) 
Promedios 1970 1971 
Secciones y dlvalones 
1967 1968 1969 1970 1971 Marzo Junio Sepbre. Dlcbre. Marzo Junio Sepbre. Dicbre. 
1-----------1------------------ ---------------------
Produeto1 aUmmttdoe 
Animales vlvoa ••.••..•. 
Carnea y preparados ..... 
Prcxluctos lácteoe y huevoe 
Pescado y preparados ... . 
Cereales y preparados ... . 
Frutas y legumbres ..••.. 
Az!lcar y preparados .... . 
Caf~ y cacao ........... .. 
Alimentos dlvenos ...•... 
Debida• y tabaco 
Bebidas ...••... . •..•. . .. 
Tabaco y manufacturas .. 
Mater.lu prima• no eombu .. 
tlblel 
Cueros sin curtir .. . .•... 
Semillas oleaglnoeas .•... 
Caucho en bruto .....••.. 
Maderas en bruto ...... . 
Fibras textiles ... . ..... . 
Minerales en bruto . .... . 
Minerales metálicot ••... 
Combuetiblet 1 lubr.lcantn 






























409.7 896. o 
876.6 876.7 
613 . 6 634.7 
844.8 418.6 



























































































447 . 8 
670 . 9 





















468 . 6 
664 . 6 
456 .0 
648 . 1 




















684 . 1 




















517 . 9 
441.4 
716 . 8 




















6!10 . 7 
420.4 
714 . !l 
4RR .9 
6911 . 6 
1.828.0 
669.8 
































































782 . 6 
622.8 




Aee.ltee 1 &Till&l naetalea 
1 anlmale1 1.292.0 1.238.1 1.266.1 1,267.7 1.331.1 1.261.4 1.%60.8 1.263.2 1.286.5 Ul10.4 1.833.2 1.347.5 1.351.2 
Aceites y gTaeaa ......... 1.292.0 1.288.1 1.266.1 1.267.7 1.881.1 1.261.4 1.260.8 1.263.2 1.286.6 1.810 . 4 1.888.2 1.847.6 1.361.2 
Produeto1 qufmleo1 
Compuestos qulmlcos ..... 
Colorantes y curtlembrea. 
Productos fai'Illa~nticoe .. 
Perfumerla y tocador ..... 
Abonoe manufacturados .. 
Explosivos y diversos .•••. 
Artfeuloe manafacturadoe 
Manufacturas de cuero . .. 
Manufacturas de caucho. 
Manufacturas de madera. 
Manufacturas de papel. . . 
Hilazas y tejidos ....... . 
De minerales no metálicos . 
De metales comunes .•.•. 
Metales manufacturados .. 
Maquinaria 1 equipo de 
transporte 
Maquinaria no eléctrica .. 
Maquinaria eléctrica ...•. 
Material de tranaporte •••. 
Articulo• manufacturadoe 
nrl01 
Artlculos prefabricados ... 
Muebles •........•...••.• 
Vestuario .............. . 
Calzado ........... . •...• 
Manufacturados dlvel"IIOtl .. 
Total 































































































































































































633 . 6 
866 . 3 


























R71 . n 
421 .7 
4R0 . 4 
RFíll . Fi 
619 . 11 
5!0 .6 
~~r;a . n 




M? . R 
FiM 1: 





















































828.ll 861.2 868.6 fl!liU 908.4 918.1 918.1 
571 .0 669.7 678 .0 FiRn . f: 619.2 619 . 2 619.2 

























































Nota: Las secciones (tipo negro) son lndlcea ponderados. Las divisiones, fndlcea simples. 
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PRECIOS 
del comercio en general en el pafs 
1971 1972 
Secciones y dlvialonee 
Dlcbre. Enero Febro. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sepbre • Octubr e Novbre . Dicbre. 





629.1 630.8 632.4 637.7 650.4 660.0 675.3 682.3 691.0 700.9 709.1 729.4 740.1 Prodactoe allmentld011 
704.6 702 . .4 706.0 724.7 787.2 767.6 796.0 822.3 826.6 888.6 876.0 929.9 963.6 Animales viv<MJ. 
672.4 680.2 679.7 677 .S 698.9 710.9 721.6 747.6 769.7 768.7 762.4 804.7 820.1 Carnee y preparadoe. 
663.0 667.4 654.6 659.0 664.2 668.4 699.3 707.2 716.0 721.1 782.6 766.4 786.0 Productoe lácteos y huevos. 
672.6 680.8 680.8 680.8 680.8 680.8 680.8 680.8 580.8 680.8 680.8 680.8 697. S Pescado y preparadoe. 
664.0 662.6 661.4 66S.S 679.6 687.2 600.0 697.1 692.3 612.8 680.9 662.9 668.3 Cereales y preparados. 
804 . 4 807.4 829.2 842.4 867.6 866.] 842.1 844.8 874.8 879.9 866.4 861.1 824.7 Frut.aa y legumbres. 
676.6 670.7 666.9 586.6 606.6 632.8 642.9 t.35. 2 660.0 675.7 678.6 696.5 722.6 
Azúcar y preparados. 
629.7 629.7 529.7 529.9 529.6 629.8 645.7 550.9 561.2 573.8 576.8 676.8 677 .O CaCé y cacao. 
414.5 414.6 414.5 414.5 414.5 414.5 419.9 419.9 419.9 419.9 417.7 417.7 417.7 Alimentos 
dlvenoe. 
618.3 618.9 622.6 628.7 631.3 6.t0.7 645.4 649.9 652.5 647 .o 681.2 683.2 684.8 Beblclu J tabaco 
619.6 619.9 620.9 624.0 628.7 628.7 634.6 641.2 644.2 662.4 689.9 690.3 691.3 Bebldu. 
616 . 0 617 .o 626 . 9 638 .0 636 . 6 664.6 667.] 667.] 668.8 636. a 664.0 669.1 671.8 Tabaco y manufacturaa. 
Materiu prlm.u no eomba. 
581.9 598.6 600.7 601.4 600.6 608.5 610.S 630.9 633.8 650.4 661.6 718.8 724 .2 tibies 
667.4 682.7 682.6 684.2 688.7 602.5 602.6 698.6 701.6 776 . 4 809.9 918 . 2 939.6 Oueroe aln curtir. 
636 . 6 66S . 4 676.2 684.8 684 .8 723.8 723.8 744 .7 744.7 763 . 8 783 . 2 826 . 0 884 . 6 Semillas oleaglnoeaa. 
429 . 8 429.8 424 . 9 424.7 428 . 3 433.0 434.2 436.7 436.0 445 .7 446.7 446.7 464.8 Caucho en bruto. 
782. 6 778 . 6 767 . 9 760.2 762 . 2 753.6 762.0 776 . 9 771.3 787 . 1 804.3 804.3 815 . 5 Maderas en bruto. 
622.8 642 . 8 642 . 3 642 . 8 li42 . 3 542.3 647.1 647.1 647.] 647 . 1 647.1 611.4 611 .4 Fibras textiles. 
648.1 646.7 666 . 9 663. 'j 643.9 663 . 6 648 .9 643.7 660.6 664 .o 675 . 8 676 . 8 671 . 6 Minerales en bruto. 
1.342.8 1.378. 7 1.368 . 9 1.868. 9 1.354 . 7 l.S64. 7 1864.7 1.354. 7 1.364. 7 1.364. 7 1.364. 7 1.354 . 7 1.854. 7 Minerales metálicos. 
651.2 651.7 659.2 666.5 675.0 675.7 676.1 676.6 679.4 680.5 683.0 682.9 684.3 Combaltlblet y lubricante. 
661.2 651.7 669.2 666 . 6 676.0 676.7 676.1 676.6 679.4 680 . 5 683.0 682.9 684.3 
Combustibles y lubricantes 
Aceites y gruu neetal• y 
1.351.2 1.351.8 1.353.8 1.356 .o 1.360. o 1.372 .o 1.386.0 1.896.0 1.397 .o 1.397. o 1.388.0 1.403.2 1.410. 3 anlmalea 
1.361. 2 1.861. 8 1.353. 8 1.866. o 1.360. o 1.872. o 1.886. o 1.396. o 1.397. o 1.397 .o 1.888. o 1.408.2 1.410.8 Aceites y ¡Tal&& 
659.7 561.6 6U.2 666.7 668.9 576.4 577.3 578.0 678.8 580.0 581.1 581.4 586 .) Producto. qalmle011 
666.8 667.9 669 . 0 670.6 671.9 680.6 681.4 684.6 687 .o 6~R . 1 590.1 691.2 602.4 
Compuestos qufmlcoe. 
746.7 746.7 762.7 762.7 779 . 2 792.0 792.0 792.0 792.0 !!Oil . o 800.0 800.0 800.0 
Colorantes y curtlembree. 
463.1 463.7 463 . 7 453.7 453.7 463.7 455.2 456.2 456.8 4ñ!í . fl 456.8 456.8 468.8 
Productos farmaoéotlcoa. 
496.9 496 . 9 496 . 9 495.9 495.9 495.9 496 . 6 496.9 496.9 495 . !l 495.9 495.9 684.5 
PerCumerfa y tocador. 
767.9 767 . 9 767.9 767.9 767.9 860.3 850.3 850.3 860.3 liñO . !l 850.8 850. S 860.8 
Abonos manufacturados. 
674.8 688.8 687 .G 696.4 702.1 703.4 704.2 704.2 704.6 704.11 709.4 709.4 709.4 
Explosivos y dlvenoe. 
550.3 561.9 567.4 576.9 585.8 596.0 599.8 601.7 603.1 610.7 619.0 624.3 627.3 Artfcalot manufacturado. 
711.1 711.1 714.0 721.0 737.6 760.9 764.6 808.7 824.4 R7!! . ~ 883.4 980.1 976.8 
Manufacturas de cuero. 
856.3 866.8 877.3 894.] 394 . 1 394.1 894.1 894.] 894.1 !l94 , 894.1 894.1 894.1 Manufacturas de caucho. 
601.6 699.8 605.8 613 . 5 609 . 3 612.5 619.4 630.8 621.8 61 !! . R 642.6 634.9 664.4 Manufacturas de madera. 
667 .o 672.2 678.2 688.0 689.8 699.2 606.3 608.0 611.0 61R.!l 618.6 619.9 624.6 
Manufacturas de papel. 
476.9 496.8 496.6 604.8 614.3 628.4 629.9 630.9 531.8 ñ4!! 1: 664.0 662.0 663.2 
HJiaz.aa y tejldoe. 
662.8 669.7 674.4 672.1 684.8 691.6 699.4 698.9 697.8 7011 .7 702.6 706 . 0 706.4 
De minerales no metálicos. 
678.9 679.1 681.2 698.9 607.6 607.7 608.6 610.2 616.4 617 . 4 634.3 636.4 642.6 
De metales comunes. 
807.4 812.7 886 . 9 864.8 876.8 887.2 896.6 897.9 902.7 903 . 2 904.6 904.6 906.0 
Metales manufacturad<MJ. 
92%.% 135.3 938.1 943.0 9U.l 946.1 980.7 981.4 986.8 991.2 994.3 995.9 1.001. 6 
Maquinaria y eqalpo de 
trantporte 
918.1 944.8 950.6 964.0 967 .o 967 .o 979.4 979.4 979.4 988.3 988.3 988.3 988.3 Maquinaria no eléctrica. 
6111.2 619.2 619.2 684.6 642.8 642.8 646.0 646.0 660.0 660.0 664.9 673.0 700.2 Maquinaria eléctrica. 
1.189.6 1.139.6 1.189. 6 1.189. 6 1.139. 6 1.139.6 1.215. 7 1.217.9 1.233. 2 1.283. 2 1.233.2 1.233. 2 1.233 2 Material de transporte. 
Artlculoa manafaetaradoa 
633.4 640.8 650.5 661.1 663.3 663.3 672.8 676.2 685.3 686.1 692.0 694.7 698.2 Y&riM 
666.9 666.9 665.9 666.9 665.9 666.9 609.9 609.9 609.9 609.9 609.9 609.9 609.9 Artfculoe prefabricad<MJ. 
618.0 651.8 658.2 665.9 666 .9 666.9 663.6 676.2 676.2 676.2 676.9 676.9 676.9 Muebles. 
446.3 449.2 461.8 481.6 482.8 482.8 487.6 489.0 491.6 491.7 600.8 506.7 610.7 Vestuario. 
686.7 666.0 671.8 683.4 692.2 692 . 2 699.6 714.9 736.6 748.2 748.6 762.6 771.9 Calzado. 
869.2 861.8 869.8 876.4 878.4 878 . 4 886.2 886.2 903.2 903.2 908.7 908.7 9(18. 7 Manufacturados dlversoe. 
638.7 643.1 146.2 652.3 661.7 669.8 682.3 687.8 694.3 701 .4 710.6 725.1 732.7 Total 
651.5 659.5 664.6 671.7 676.6 682.7 691.5 695.0 698.5 702.0 712.5 719.1 722.6 Total .m alJmeotoe 
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PRECIOS 
8 . 2 In dice nacional de precios al consumidor ( 1) 
(Julio 1954 • Junio 1955~100) 
EmpleadOI Obre roe 
Periodo 
Alimentos Vivienda Vestuario Mlaceláneo Total Alimentos VIvienda Vestuario Misceláneo Total 
1968 Promedio ...... 409.6 327.9 858.7 418.5 886.8 416.1 858.2 S61.0 407 .o 894.5 1969 Promedio ...... 4SS.6 862.4 S82.2 452 .8 414 .o 440 o 3 383.1 888.2 442.1 421.9 1970 Promedio ...... 469.8 S79.9 419.5 489.9 444 . 4 466 . 0 418.6 424.5 478 .6 450.2 1971 Promedio ...... 517.1 415 .0 466.8 589.4 492 .8 523.7 462.5 468 . 6 523.6 503.4 1972 Promedio ...... 592.4 470 . 6 522.9 600.1 557.8 604.5 522.3 532.5 578.5 573.1 
1969 Septiembre ... 440.4 867 .o 890.2 467.8 420.0 447.8 888.5 895.6 446.1 428.1 Dtcíembre .... 462.8 863.9 899.8 468.4 428.9 459.8 894.0 404.9 460.2 437.1 
1970 Marzo ........... 448.8 372.7 406.0 484.8 436.8 461.2 404 .9 411.6 470.0 439.6 Junio ........... 463.1 878 . 5 419.6 490.1 446.7 473 . 9 410.4 424.4 478.2 463.9 Septiembre ... 468.1 886 . 2 425.6 494.7 449 . 8 468 . 0 421.9 480.2 478 . 4 456.0 Diciembre .... 475.1 891.2 442.8 506.5 459.9 476.6 430.7 446.6 487.4 464.5 
1971 Marzo ........... 491 .9 403.8 451.1 528.1 476 . 4 491.8 444 o 7 464.8 516.8 480.9 Junio ............ 518.8 409.4 465.6 636.5 489.2 621.9 464 .6 468.1 620.4 499.8 
1971 Septiembre ... 681.6 426 o 6 470.9 548.4 504.2 639.3 477.9 478.1 5S2. 7 516.8 Octubre. ....... 639.7 427.8 476.7 666.2 510 o 4 560.9 479.1 479.9 538.3 524.6 Noviembre .... 646.7 432 .7 483 .6 668 . 6 616 . 6 667 . 4 486.9 487 .o 539.2 630.8 Diciembre ..... 546.6 486 . 6 488.7 561.1 617.9 658 . 0 492.9 498.1 541.7 532.9 
1972 Enero ........... 555.4 447 .o 489 . 4 565.1 626 o o 664.6 499.9 494.4 542.7 588 . 1 Febrero ......... 559 . 6 448 . 0 498.6 579 .8 681.2 668.6 602.0 504.3 668.4 544.2 Marzo ........... 662.8 466.8 500.2 592.1 537.3 671.1 608.2 505.7 570.8 549.1 Abril ............. 576.9 467.7 606.7 596.0 544.6 685.7 609.1 612.8 574.0 567.7 Mayo .... ........ 576.5 463 . 6 512.9 596.8 547 . 6 690 . 2 517 o 7 518.6 674.7 662.8 Junio ............ 6 4 .4 466.5 521.4 599.2 662 .8 fi98.S 519.7 531.9 677.7 569.0 Jul io ............. 691.7 478 . 6 623.6 606 . 0 56\1.3 605.4 626. 9 584.2 683.6 576.6 Agosto ........ .. 698 . 4 474 . 1 529.6 608 . 2 663 . 7 609 .6 627.6 640.5 587.6 679.2 Septil!lllbre ... 610.0 486.2 631.6 609. a 672.2 621.2 636.0 542.8 688.8 687.4 Octubre ........ 626 .7 487 .o 540 . 8 615. ¡:¡ 681.6 642.1 536. S 566.7 693. 9 699.9 Noviembre .... 632.7 492.6 665.7 616.1 687 o 6 660.6 541.9 668.S 594.6 607 .o Diciembre ..... 634.9 494.4 566.8 617 o 9 590.7 647.1 543.4 580.4 696.2 607.3 
1973 Enero ........... 644.4 507 .o 668.0 620. o 698.6 663.4 663. rí 582.9 696.6 613.0 Febrero ........ 669.5 608.2 684.3 636.2 610 o 3 669.0 655.6 601.7 611.1 626.6 
111 DPpartamento Admmlstratlvo Nacional de Estadistica. Para conocer el detalle por c1udadea, véase el cuadro 9.6.1. 
8 . 3 Indice de precios de los materiales de construcción 
en Bogotá. Resumen 
(1951 • 1953==100) 
Minera lee 
no metAII- Hierro y 
Perfodo coa y eus artfculoe Madera. Total 
Gráfico 8.3 
nroductos metálicos 
1<)51· 52-53 • lOO 
19Ml Promedio ....... 463 . 4 li17 .9 436 o 3 462.4 1969 Promedio ....... fiOB . 7 642 . 9 490 .0 606.2 1970 PromPrllo ....... fif¡Sl o 1109 .7 li44 . 2 661.6 1!171 Promerlio ....... R22 . 1i 1116 .0 698 . 8 614 . 6 
1972 Promedio ....... 717 .5 698.6 636.4 690.1 
800 r--------.-------.--------,-------~ 
1969 Septiembre .... 618 .4 627 .1 491.1 610.8 Diciembre ..... 626.6 688.9 618.8 682.1 
1970 Marzo ............ li44 .0 600.2 628.2 647.1 
Junio ............ 51íR . 8 617.7 687.1 660 o 2 
Septiembre ... . 676.8 613 . 2 668.2 680.6 
Diciembre .... . 666.7 626.6 672.7 676.9 
1971 Marzo ............ 6!10 .0 684.7 590 . 8 690 . 0 Junio ............ 607.4 620.6 696.6 606.2 
1971 Septiembre .... 647 . 6 61!! . 3 613.2 633.4 Octubre ......... 667 . 8 622.2 614 . 2 689.9 
Noviembre .... 61iR . S 624 .5 616 . 6 641. S 
Diciembre ...... 676.2 627 .o 618.3 660.0 
1972 Enero ............ 6!!2 .4 632 . 6 613.8 665.0 
Febrero .......... 6!!0 .o 661.7 610 .0 666.1 
MArzo ............ fiRR .6 666 .o 611l . 2 660.7 
Abril .............. 708.1 666.2 6S6.8 676.1 MAyo ............. 70R fi 686 . 6 630.4 11!!2 . 0 
Junio ............. 721 . 6 710 .7 628 .9 691.9 
Julio ............ 7~3 . 1 720 . 4 63fi . 2 702.2 A~rosto ........... 721i . 1 612 .4 631\ 3 696 . 2 
Septiembre .... nfi . 8 721. R 644 . 4 706 o 8 
Octubre ......... 744 o 8 7ll1 o 8 664 .o 716.6 
Noviembre .... 743 . 2 766 . 1 662 . 3 722.3 
Diciembre ...... 743.6 738.3 668.0 717 .S 
1973 Enero ............ 744.7r 740.0 667.4 721.1 
Febrero .......... 761.2 764.3 704 o 2 744.9 
1970 1971 1972 1973 
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8. 3 Indice de precios de los materiales de construcción en Bogotá (Conclusión) 
(1951 a 1953= 100) 
Minerales no metálicos y IUI produetoa 
Tubos de Teja de 
Arena de Arena Triturado Piedra me- Cemento Ladrillo Ladrillo lll'etl de sabes* 
Periodo lavada Yeso cocido cemento 
peña lll"tlesa de Primera dia 110n2a gris común hueco No 6 4" No 4 
m• m• m• 1fr0 Tonelada Arroba 1.000 1.000 Unidad Unidad 
unidades unidades unidades 
1968 Promedio ...... . 694.2 665 .6 479 . 8 336.6 368 . 6 472.0 ~28.8 354.1 638.9 533.7 
1969 Promedio ....... 660.2 633.1 642.2 353. 8 408.a 472.9 460.6 391.3 646 .9 669 .S 
1970 Promedio ....... 721.0 fi76 .6 fi60. 6 3ií7 . 1 436 .6 490.S 541.1 430.2 707 . 1 667 .o 
1971 Promedio ....... 811.8 78 . 6 611.2 4fifi.6 666.6 666 . 8 704.3 652.8 797.9 701.0 
1972 Promedio ..... .. 888 .8 860.3 627.7 533.0 685.0 785 .8 911.2 643.7 907.1 852.7 
1969 Septiembre .... 668.8 624.0 5S8.8 852.6 440.1 472.9 462.8 401.2 648.9 581.6 
Diciembre ...... 704.1 624 .o 638.0 344.2 440.1 472.9 469.0 418.1 646.9 596.1 
1970 Marzo ............ 697 .o 616.7 626.4 S38.6 495.4 472.9 638.4 413.6 703.6 628.8 
Junio ............ 719.1 707.2 631.7 S28 . 6 492.8 472.9 622. S 427.9 703.6 671.1 
Septiembre .... 746.9 728.0 667.4 867.5 492.8 472.9 630.7 438.3 703.6 671 . 1 
Diciembre ..... 721.6 707.2 646.4 891.9 492.8 525.4 637.6 465.3 703.6 671.1 
1971 Marzo ............ 866 .o 666.6 641.0 371.9 492.8 472 .9 573.6 4R2. 7 788.0 671.1 
Junio ............. 760.1 738.4 6S2.4 6S5.4 524.3 578.0 664.8 511.9 788.0 674.6 
1971 Sept iembre .... 810.8 781.2 607.3 51 O. 7 647 . 6 664.9 810.4 610.8 788.0 697.6 
Octubre ......... 810.8 781.2 607 . 3 filO . 7 647 .5 601.7 821.4 607.4 788. o 771.8 
Noviembre .... . 810.8 767.3 65S.8 445.6 647.5 667 . 5 830.8 614.9 788.0 771.8 
Diciembre ..... . 918.6 728. o 616.6 499.6 666.0 666.8 829.0 616 . 4 907.6 771.8 
1972 Enero ............ 921.9 793.7 602.4 500.7 656.0 681.2 845.2 623.2 907.1 771.8 
Febrero ......... 921.9 793.9 602.4 460.4 656.0 639 .6 862.4 623.3 907.1 771.8 
~:fnrzo ............ 921.9 801.5 602.4 500.7 665.4 í06. 2 880 . 4 632.7 907 . 1 771 .8 
Ahril .............. 9S4. 6 818 . 1 602.4 604.8 6ill) . 4 71 o. 4 887.6 638.7 907.1 892.6 
Mayo ............. 921.9 828.5 602 . 4 504.8 707 .R 710.4 908 .2 638.7 907.1 892.6 
Junio ............. 871.6 859.7 644 . 4 634.4 707 .8 778.5 953.5 638.8 907.1 892.6 
Julio .............. 846.6 901.3 644.4 564 . 0 707.8 773.6 949. a 638.4 907.1 892 . 6 
Agosto .......... . 846.5 901. a 644.4 664 . 0 707 .R 773.6 902.0 638.7 907.1 892.6 
Septiembre .... 869.6 901.3 644.4 664 . 0 681 . 6 882.8 921.9 648.4 907.1 863.5 
Octubre ......... 869.6 901.8 644.4 670.2 681.6 960 .0 949.9 697.7 907.1 86a.5 
Noviembre ..... 869.6 901.3 644.4 664 .o 694.7 960. o 949.9 552.9 907.1 868.6 
Diciembre ...... 869.6 922.1 664.3 664.0 707.8 960.0 924.1 652.9 907.1 863.6 
1973 Enero ............ 869.6 922.1 654.3 691.4 694.7 960.0 926.2 662.9 907.1 863.6 
Febrero .......... 869.6 922.1 664.3 664.6 694.7 960.0 914.9 652.9 964.8 863.6 
Hierro y art!culos metálicos Maderas 
Alambre Varillas Tubos de Dunnien- Listón Plancho- Tabla co- Varas de 
Periodo Puntillas hierro llal- tes de Guadua machihem- nes de mún de N<1 18 :1,1.¡" 
vanlzado 3.00 X 0.06 brado 6.00 X 0.20 8.00 X 0.025 clavo X 0.06 "Abarco" X 0.06 X 0.80 
kg. Tonelada 400 gramos ~"-metro Unidad Bulto m• Unidad Unidad Unidad 
1968 Promedio ....... 666.7 628 . 3 633.4 6Fí9 . 6 488.1 267. a 428.4 646 . 1 447.8 402.2 
1969 Promedio ....... 563.6 613 . 2 677.9 658 .9 688.0 284.7 483.2 604 . 4 486.1 482.2 
1970 Promedio ....... 697.6 '707 . 6 832.8 6!14 .4 6' 2.2 812.9 Fílí3.Fí 670.9 6011.2 612.6 
1971 Promedio ....... '700 .0 fi98 . 8 839.4 fi22 . 2 fifiFí.4 3211.1 682.7 '7Fílí . 7 608.R 611.2 
1972 Promedio ....... 767 .o 702.6 l. 065.3 789.0 703.7 327.3 697.8 836.2 633.6 669.4 
1969 Septiembre .... 665.6 568.3 6'46.8 663.0 570.2 270.9 484.2 624.6 744.0 621.0 
Diciembre ••••.. 660.6 666.9 798.0 652.2 629.3 298.8 618.4 63S.4 600.8 488.8 
1970 Marzo .. .......... 693.6 674.8 838.6 626.2 619.8 806.7 666.7 672 . 8 611.6 476.6 
Junio . ......... ... 686.6 789 .9 832.8 644 .1 610.4 834.9 666.6 636.6 608.0 486.0 
Septiembre .... 697.8 716.6 824.0 641.8 619.4 321.8 639 . 1 700.2 500.8 642 . 0 
Diciembre. .... 710.6 746.8 866.2 643. S 638 .7 326.0 677.6 702.9 608.0 660.7 
1971 Marzo ............ 666 .6 667.7 768 .6 618 .8 723 . 7 344.8 621.8 '779.8 648.8 660.7 
Junio ............. 710.6 702.0 847.4 618.6 666 .9 S84.9 663.9 771.8 672.4 698.1 
1971 Septiembre .... 716.6 690.6 876.6 612.9 708.4 320.2 673.1 796.7 608.2 644 .9 
Octubre ......... 716.6 684.7 876 .6 619.6 678.9 318.6 662.2 811.6 69a.8 682.2 
Noviembre ..... 71 5. 6 691.6 876.6 624.8 678. 9 825.1 667.6 76a.8 608.2 636.6 
Diciembre. ..... 690 . 6 710.0 876.6 644.0 682.4 322.8 667.9 788.7 614.2 646.8 
1972 Enero ............ 716.6 710.0 876.8 644 .0 687.1 817 .6 667.9 799.7 620.0 646 . 8 
Febrero ......... 716.6 690.6 964 .8 756.5 688 .3 316 . 9 688.8 786.0 608 . 2 640.2 
Marzo ............ 716.6 689.4 973.0 766.8 688.3 321.8 697.1 811.6 608.2 677 . 6 
Abril .............. 716.6 689.4 1.014 . 0 748.8 694 .2 331.7 676.3 848.7 628 . 9 677 .6 
Mayo ............. 716.6 690 . 2 1.126.0 767 .o 688.8 321.8 688.8 838 .2 641.0 640 . 2 
Junio ............. 760.7 690.2 1.126. o 771.9 688.8 321.8 692 . 3 806.3 669.0 668 .9 
Julio ............. . 806.7 730.6 1.126.0 786 .7 708.4 326.1 697.1 769.1 660 . 0 682 .2 
Ap:osto ........... 796 . 7 699.7 1.12ñ. o 786.7 708 . 4 328.4 697 . 1 779.8 641.0 666.6 
~eptiembre .... 798.7 712 . 6 l.] 26. o 748 . 8 688.3 328 .4 709 . 6 867.3 652 .9 674.8 
Octubre ......... 798.7 697.9 1.121) .o 879.6 737.9 821.8 726.3 899.1 662.9 696.3 
Noviembre .... 806.7 712.1 1.126.0 916 .7 737.9 338.2 718.0 907.1 621.8 691.6 
Diciembre ...... 760.7 719.0 1.081. 2 916.7 728.6 354.6 713 .8 923.0 618.9 691.6 
1973 Enero ............ 770 . 7r 728.0 l. 081.2 868.4 737.9 334 .9 722.2 930.9 622.6 710.8r 
Febrero .......... 806.7 726.8 l. 081.2 978.4 737.9 476.1 768 .1 974.7 626.0 719.6 
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8. 4 Café. Precios medios en el pafs y en Nueva York 








corrleDte colomblanoe Otroe IIU&Vetl no lavado. Robuatu (7) 
Periodo (1) (8) (4) (6) (6\ 
Pe101 por carara 1 us' por libra de 468,6 arramoa US$ por de 126 kg. saco de 70 kg. 
1968 Promedio ............. 88t.08 42.60 U.60 87 ·" U.O'l &3.86 1969 Promedio. ............ 982.88 «.V4 ~.11 40.i7 81.88 66.27 
1970 Promedio •••••••••••.. 1.808,76 66.66 62.01 66.80 42.-48 84.10 
1971 Promedio ............. 1.244,97 49.00 44.99 44 . 69 42 . 88 71.16 
1972 Promedio ............. 1. 499,12 66.70 50.88 52 . 51 46.19 89.29 
1969 Septiembre .......... 916,68 42.8( 87.88 89 . 40 82.99 60.49 
Diciembre ............ 1.196,66 64 . 63 67.01 48.86 87.70 80 . 20 
1970 Marzo .................. 1.266,00 68.81 52.19 62.90 88.96 84 . 66 
Junio ................... 1.820,00 57.31 54.88 64.19 (2 . 07 86 . 00 
Septiembre .......... l. 820,00 66.70 58 . 76 57.77 42.78 86.00 
Diciembre ............ l. 820.00 64.11 47.26 58.38 41.98 81.86 
1971 Marzo .................. 1.226.00 49 .76 46.01 44 . 08 -4 2. 67 73.00 
Junio .................. . 1. 226,00 48.16 46. 51 42.97 42.66 71.17 
1971 Septiembre .......... 1 . 226,00 47.70 43 .76 41.98 48 . 31 69 . 00 
Octubre. .............. 1.226,00 47.61 42.78 42 . 60 41.69 69 .00 
Noviembre. ......... 1.281,67 49.18 48.81 42 . 66 41.98 69. 20 
Diciembre ........... 1.826,00 62 . 08 46.80 48 .96 42 .62 72.00 
197 2 Enero ................. ~ 1.826,00 60 .72 44 .98 44 .42 42. 17 72 . 00 
Febrero ................ 1.326,00 49 .92 46.84 44.92 42 .22 72.00 
Marzo .......... ...... .. 1.874.17 61.76 4&.za 46.96 48 .M 78.88 
Abril ................... 1.400,00 61.81 46.88 48.86 48.67 74.60 
Mayo ................... 1 .406,66 n.vo 47.07 48.26 48.76 74.60 
Junto ................... 1. 4.69,88 68.61 48.62 48.66 43 . 66 76 .20 
Julio .................... 1 . 644,88 61.22 66.08 66. 84 47. 36 78 . 86 
Aa'osto ............... . 1.610,00 68.98 64..47 61.09 47.20 98 .33 
Septiembre. ......... 1. 610,00 69 . 66 63. 00 68.70 46. 93 92. 01 
Octubre ............... 1.626,00 61. 00 53. 43 67.69 47.02 91.20 
Noviembre ........... l. 666,00 61. 28 68.78 68.67 47 .(0 91.20 
Diciembre .. .......... l. 666,00 62.76 66.22 68.82 47.82 91.20 
1973 Enero ........ ... .... .... l . 706,33r 68.62 67. 97 60. 00 47.82 91.20 
Febrero ...... .......... l . 776,00 73.80 69.84 66.61 62.41 102.00 
(1) Precio de compra fijado por la Federación Nacional de Oa-
teteroe de Colombia para el "Perpmlno tipo Federación". 
(2) Datos de la Oficina Panamericana del Café huta septiembre 
de 1969 1 desde octubre del mismo afio de la Orpnlzaclón In-
ternacional del Oafé (ICO). (8) Oolomblan Mama, tipo repre-
sentativo de loe Arábleu Suavea Colombianos. (4) El Salvador 
Central Standard, Guatemala Prime Wuhed y México Prime 
Wuhed. (6) Santoe 4, tipo representativo de loa arábleu DO 
lavados. (6) An8'(lla Ambriz 2AA 1 Uganda Native Standard. 
(7) Operación de venta de dlvleaa al Banco de la República, 
obtenidas por conce¡>to del valor de lu exportaciones del 
¡rrano; la tasa de re:lntearro ea fijada por la Junta Monetaria. 
8 . 5 Indice de precios al por mayor en el comercio de los Estados U nidos ( 1) 
(1967 .... 100) 
Productoe Industriales 
Alimento. 
lndlce Productoe EQuipo Periodo elabo- Fa.nna.- )(aquf. M.lneralea 
total anfcolaa Total TextUee Caucho Metale. Darla 7 no m~ de traMo 
radoll ~utieoe equipo Wlco• porte (2) 
1961 ................. ~ u.~ ve.a il.O i4.8 97.7 100.7 99.2 il.i 91.9 97.6 ..... 
1962 .................. i4.8 V8.0 91.9 V4.8 98.& V9.1 98.8 il.2 92.0 97.6 .... . 
1963 ................... V4.6 u.o VZ.6 i4.7 98.6 i7 .9 98.8 91.1 V2.2 97.1 ..... 
1964 .................. 94.7 94.8 92.8 116.2 99.2 98.8 96.6 98.8 92.8 97 .8 ..... 
1966 ................... 98.6 98.7 96.6 96.4 V9.8 99.0 96.V 98.4 98.9 97.6 ..... 
1966 ................... 9i.8 106.i 101.2 i8.6 100.1 99.4 97.8 98.8 96.8 98.4 ..... 
1967 ................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ..... 
1968 ................... 102.6 102.6 102.1 102.6 103.7 V9.8 101.4 102.8 108.2 108.7 i67:7 1969 ................... 108.6 109.1 101 .a 108.0 106.0 99.9 106.6 108.6 106.6 107.7 
1970 ................... 110.4 111.9 112.0 110.0 107.2 102.2 108.6 116.7 111.( 118.8 104.6 
1971 Agosto ........ 114.& 118.4 11&.0 114.6 10t.2 104.4 109.7 11V.4 115.7 128.8 110.8 
Agosto ....... 114.9 118.2 116.4 116.1 109.7 104.3 109.8 121.1 116.1 124.2 110.6 
Septiembre. 114.6 110.6 114.6 116.0 109.7 104.8 109.7 121.1 116.0 124.2 109.6 
Octubre. ..... 114.4 111.8 114.1 116 .0 109.6 104.2 109.6 121.0 116.0 124 . 1 110.7 
Noviembre. 114.6 112.2 114.4 114.9 109.8 108.8 109.6 120.9 116.9 124.0 110.8 
Diciembre ... 116.4 116.8 116.9 116.8 110.6 108.4 109.4 120.8 116.2 124.2 112 .9 
1972 Enero ......... 116.8 117.8 117.2 115.9 111.8 108.4 109.6 121.4 116.6 124.8 113.4 
Febrero ....... 117.8 120.7 118.8 118.6 112.0 108.6 109.2 122.8 117.1 124.8 118.8 
Marzo ......... 117.4 119.7 118.6 116.9 112.1 103.4 108.9 128.4 117 . 8 124.8 113.8 
Abril .......... 117.6 119.1 117.7 117.8 112.6 104.1 108.7 128.6 117.6 126.6 113.8 
Mayo .......... 118.2 122.2 118.6 117.6 118.8 104.4 108.8 128.6 117.9 126.9 113.8 
Junio .......... 118.8 124.0 119.6 117.9 118.6 104 .8 108.9 128.6 118.1 126.8 114.2 
Julio ........... 119.7 128.0 121.6 118.1 114.0 104.2 109 . 2 128.6 118.8 126.2 114.1 
Agosto ........ 119.9 128.2 121.0 118.6 114.1 104.4 109.6 123.7 118.8 126.7 114.2 
Septiembre. 120.2 128.6 121.8 118.7 114.8 104.4 109.6 124.0 118.3 126.9 114 . 2 
Octubre ...... 120.0 126.6 121.8 118.8 114.8 104.4 109.6 124 . 1 118.4 127.8 112.9 
Noviembre .. 120.7 128.8 123.1 119.1 116.1 104.7 109.8 124.1 118.5 127.8 11~.0 
Diciembre ... 122.9 187.6 129.4 119.4 116.6 104.8 109.8 124.4 118 . 6 127.4 114.2 
(1) Dato. tomadot del "Federal Beeerve Bulletln". pubUeacl6n del Sistema de la Reaerva Federal, WaahlnartoD, D. O. (2) Di-
ciembre de 1968 = 100. 
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8. 6 Precios de algunos metales preciosos (1) 
(US$ por onza troy) 
Oro Plata Platino 
Perlodo Nueva York 
Nueva York 
Londrea (4) Londres Nueva York 
Compra Venta 
(2) (8) lnlelal Final Oferta Demanda Produetorea Vendedorea 
1968 Promedio .......... 
- -
39.85 89.85 2.14460 2,18917 117.09 267.25 1969 Promedio .......... n.8o 41.60 41,10 41,08 1,79067 1,80426 128.96 208.19 1970 Promedio .......... 86,19 86,41 36,96 85,94 1,76931 1,76828 182,60 158,34 1971 Promedio .•••••.... 41.10 41.25 41.21 40,81 1,646fi4 1,63607 123,64 112,67 
1972 Promedio •••••.•••• 68,44 68,60 68,10 68,16 1,68466 1,66439 120,78 124,88 
1969 Septiembre ....... 41,1lr 41,28r 40,87r 40,87r 1,78178r 1, 79917r 122.50 257,67r Diciembre ......... 36,88r 36,62r 35,19r 35,17r 1,80374r 1,80307r 122.50 180,50r 
l!l70 Marzo ...... ... ...... 36,29r 35,55r 35,09r 35,09r 1,88514r 1.88032r 182,60 176,67 Junio ... ............. 35,66r 86,16 36,44r 35,48r 1,63958r 1,63970r 182,50 166.88 Septiembre ....... 36,45r 36,64r 36,20r 37,44r 1 ,80073r 1.80477r 182,50 146,26 
Diciembre ......... 37, 72r 37,88r 87 ,4Sr 37 ,44r 1,63277r 1,63021r 182,60 126,05 
1971 Marzo .............. . 88.78 39,32r 38,96r 38,87r 1.68276 1.66018r 122,50 107 ,90r Junio ................ 40,17 40,G5r 40,1lr 40,10r 1,66622 1,60348r 122.50 111 ,50r 
1971 Agosto .............. 43,02 43,13 42,72 42,78 1,58205 -- 122,50 118.80 
:::;e()ltembre ....... 42 ,86 42,48 41.98 42,02 1,48390 1,41656 122.50 116,67 
Octu bre ............ 42,79 42,96 42.48 42,50 1,88101 1,82492 122,50 116,26 
Noviembre ........ 48,13 43,27 42,84 42,86 1,81809 1,81068 122,50 108,70 
Diciembre ......... 43,78 43,93 48,46 43,48 1.89046 1.88683 122,60 112,00 
1972 Enero ............... 46,06 46,20 45,64 46,76 1,47306 1,46298 114.76 108,67 
Febrero ............ . 48,66 48,70 48.24 48,26 1,50856 1.50682 110.00 102,00 Marzo ............... 48,62 48.78 48.29 48,88 1.68641 -- 110.00 102.00 Abril ................ 49,29 49,46 49,08 49,03 1.67200 1.5669'6 110,00 102M Mayo ................ 64,91 65,09 54,60 64,62 1.68305 1,68290 110,00 103,09 Jun io ............... . 62,89 62,64 62.14 62,09 1 ,fi6900 1.56868 119,09 128,98 Julio ................. 66,96 66,15 66.66 65.67 l. 78675 1,71734 126,60 149,06 Agost.o .............. 67,83 67,49 66.92 67,08 1.84609 1,88734 130,00 150,48 Septiembre ....... 66,69 66.85 65.59 65,47 1, 77665 1,78040 180,00 140,85 Octubre ............ 66,13 65,32 64,83 64,86 1.81060 l. 79904 130,00 133,46 Noviembre ........ 63,20 63,86 62,73 62,91 1,83247 1.82290 130,00 184,60 Diciembre ......... 64,22 64,31 63,78 63.91 1,97595 1,95095 130,00 142,52 1973 Enero ............... 65,43 66,69 66,18 65,14 2,01659 -- 130,00 139,55 
(l) Informae16n tomada del "Metals Week", publicación de 
McGraw Hlll de Nueva York. (2) Informes de Handy & Har- man. (3) lnformes de Engelhard. (4) 0.999 de fino. 
8 . 7 Precios de otros metales en N u e va York ( 1) 
(US$) 
Aluminio Antimonio Cobre Estaño Magnesio NiQuel Plomo Zine Mercurio 
Periodo Entregado RMM-a Refinado N. Y. en Lingote. Fob N. Y. P. W. Eut 
granel para pieus eom(m St. Loula N. Y. U. B. exportael6n 
Libra de 468,6 gramos Fruoo 
1968 Promedio ........ 0.26588 0.44000 0.60294 1.48161 0.85250 0.94071 0.13212 0.18500 535,556 
1969 Promedio ......... 0.27176 0.56700 0,61969 1.64498 0.85250 1.05000 0,14896 0.14600 605,048 
1970 Promedio ......... 0,28716 1,41640 0,57700 1,74206 0,85260 1,29080 0,16619 0,15819 407,769 
1971 Promedio ......... 0,29000 O,fi9::!00 0.5143!! 1.67848 0,3fi2fi0 1.!!3000 0,13800 0,16128 292,418 
1972 Promedio ........ 0,26409 0,68000 0,50617 1.77474 0,87260 1,39700 0,15029 0.17753 218,279 
1969 Septiembre .... .. 0,27000 0,62000r 0,68525r 1,65G55r 0,85250 1.08000 0,15500r 0,14857r 491,095r 
Diciembre ....... 0,28000 0,84952r 0,7274lr 1,81405r 0.85260 1,28000r 0,16026r 0,16500 495,952r 
1970 Marzo ............. . 0.28000 1,62286r 0,56000r 1,77113r 0,85250 1.28000 0,16500 0,15500 459, 762r 
Junio .............. . 0,28591r 1.76000 0,59700r 1,70284r 0,85250 1.28000 0,16fi00 0,15600 411,136r 
Septiembre ...... 0,29000 1,42381r 0,69600 1,74738r 0,35250 1.28000 0,14518r 0,15000r 872,872 
Diciembre ....... 0.29000 0,96000r 0,52600r 1,63864r 0,86260 1,33000r 0,14136r 0,16000 849,887 
1971 Marzo .............. 0,29000 0.80478r 0,50050r 1.68826 0,36250r 1.83000 0,18600 0,16068r 828,261r 
Junio ............... 0,29000 0,68000r 0,52216r 1,66493 0,36250 1,33000 0,13446r 0.16000r 266,227r 
1971 Agosto ............. 0,29000 0,57000 0,52275 1.66074 0,36260 1.38000 0,18918 0,17000 286,136 
Septiembre ..... 0,29000 0,57000 0,62264 1,67280 0,36260 1,33000 0,18916 0,17000 288,096 
Octubre ........... 0,29000 0,57000 0,52215 1,67697 0,86250 1,33000 0,14161 0,17000 271,860 
Noviembre ...... 0,29000 0,57000 0,51620 1,75388 0,36250 1.33000 0,14077 0,17000 258,760 
Diciembre ....... 0,29000 0,57000 0,49699 1, 74867 0,36250 1,33000 0,14022 0,17000 230,238 
1972 Enero .............. 0,29000 0,67000 0,49699 1,71310 0,37260 1.83000 0,14000 0,17000 213,238 
Febrero ........... 0.29000 0.68000 0,49980 1.72000 0.37250 1,33000 0,14600 0,17000 207,750 
Marzo ............. 0,29000 0,68000 0,51949 1,79795 0,87260 1.33000 0,15500 0.17881 186,000 
Abril ............... 0.29000 0.680'00 0,61949 1,81975 0,87260 1,33000 0,15569 0,17741 15Z,600 
Mayo ............... 0.25909 0,68000 0,61949 1,70739 0,87250 1,83000 0,15599 0,17883 170,465 
Junio .............. 0.26000 0,68000 0,51949 1,75034 0,37250 1,33000 0,16501 0,18000 196,864 
Julio ............... 0,25000 0,68000 0.50004 1,76588 0.37250 1,33000 0,16500 0,18000 211,160 
Agosto ..... ....... 0,21\000 0,68000 0,49985 1.79120 0.372fi 0 1.33000 0,15413 0,18000 245,788 
Septiembre ..... 0.26000 0,68000 0,49986 1,81988 0,37260 1.53000 0,16000 0,18000 255,650 
Octubre ......... " 0.25000 0,68000 0,49985 1.80432 0,37250 1.53000 
1 
0,14667 0,18000 264,965 
Noviembre ...... 0,25000 0,68000 0,49985 1,77274 0,37250 1.63000 0,14600 0,18000 256,955 
Diciembre ....... 0.25000 0,68000 0,49985 1.76250 0,37250 1.53000 0,14500 0,18108 269,650 
1973 Enero .............. 0.25000 0,68000 0,51763 1,79045 0,38250 1,53000 0,14818 0,18662 282,500 
(1) Informaelón tomada del "Metala Week", publleaelón de MeGraw Hill de Nueva York. 
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